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ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ  ﻲﺭﻭﺍﻧ  ـ ـ ﻲﺮ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺟﻨﺴ ـﻳﻭ ﺳﺎ ﻲﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺣﺲ ﺯﻧﺎﻧﮕ
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ﺸﺘﻦ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﻳ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺍﺯ ﺗﺼﻮ ﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ
ﺍﺯ ﺯﻧـﺎﻥ  ﻱﺩﻫـﺪ، ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣ ـ ﻲﺮ ﺟﻨﺴﻳﻭ ﺗﺼﻮ
« namow a fo sseL» ﻲﺖ ﺯﻧـﺎﻧﮕ ﻴ، ﺟـﺬﺍﺑ ﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﻣ
ﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺣـﻢ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺷﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﺟﻨﺴﮏ ﻳﺷﺮ ﻱﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍ
ﻨـﺪﺯ ﻴﺗﻠ[. ١]ﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻴﺸﺘﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﭘﻳﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺑﺎ ﺗﺼﻮ ﻱﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺎﺭﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻳﮐﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﺑ
 ﻱﺶ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ ﻳﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﺧـﻮ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘ
 ﻲﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠ ﻲﮑﻳ ﻱﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﺭﺣ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮﺩﻧﺪ
ﺶ ﺍﺛـﺮ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﺧـﻮ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮ ﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﺮ ﻳﻦ ﺗﺼـﻮ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ [. ٢]ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻤﻴﻭﺧ ﻲﻋﻮﺍﻗﺐ ﺭﻭﺍﻧ
 ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑﺎ ﺑ ﻲﺩﺭ ﺯﻧﺎﻧ ﻲﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﻔﻴﻣﻬﻢ ﮐ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻲﮑﻳ، ﻲﺫﻫﻨ
ﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻳﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣ ﻲﻢ ﺯﻧﺎﻧﮕﻴﺧﻮﺵ ﺧ
ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎﹰ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻲﺎﺑﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺭﺯﻳ
ﺁﻧـﺎﻥ  ﻲﺖ ﺯﻧـﺪﮔ ﻴ ـﻔﻴﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮐ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
، ﻱﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻲﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣ ـ[. ٣]ﺪ ﻳ ـﺮﺩ، ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺁ ﻴﮔ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ
ﺮ ﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎ ﻳﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍ[. ٤]ﻊ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻴﺩﻭﻣ
: ﺮﻴ ـﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻈﻴﺧﻮﺵ ﺧ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺑ ﻱﺎﺩﻳﮐﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯ
ﻭ  ﻲﻟﮕﻨ ـ ﻱﺪﻫﺎ، ﺩﺭﺩﻫـﺎ ﻴ ـﺒﺮﻭﺋﻴ، ﻓﻲﺭﺣﻤ ـ ﻲﻌ ـﻴﺮﻃﺒﻴﻏ ﻱﻫـﺎ  ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻲﻔﻴﻫﺎ ﻃ ﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺑﻳﺍ. ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻮﺯ ﺩﺳﺖ ﻭﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻳﺍﻧﺪﻭﻣﺘﺮ
 ﻲ، ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧ ﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻟﮕﻨﻲﺧﺴﺘﮕ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻲﻭ ﺭﻭﺣ ﻲﻂ ﺟﺴﻤﻳﻭ ﺷﺮﺍ
ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻭ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧ  ﻲﺨﺼﻭ ﺷ ﻲﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﮑﻳ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒ
 ﻱﻫـﺎ ﺯﻧﺎﻥ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺴـﺖ ﺭﻭﺵ  ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻳﺍ
ﺮﺍﻥ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻳـﺩﺭ ﺍ[. ٣]ﺍﺳـﺖ  ﻱﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻲ، ﺭﻭﺵ ﺟﺮﺍﺣـﻳـﻲﺩﺍﺭﻭ
ﺞ ﻳ ـﺭﺍ ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻲﮑﻳﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌ
ﻢ ﺍﺳـﺖ ﻴﺧـﻮﺵ ﺧ ـ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺑ ﻱﺑﺮﺍ
، ﺭﻭﺵ ﻱﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻲﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣ ـ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵﻴﺩﺭ ﺑ[. ٥، ٦]
ﺮ ﻳﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ ﻳﻖ ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
  .ﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻖ ﺷـﮑﻢ ﺑـﺮ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺮ ﺭﺣﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻳﺍ
 ﻲـ ﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ ﻱﺭﻭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷـﺎﻫﺪ  ﻲﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﺩﺍﺭﺍ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  
  ﻛﺎﺭ  ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻪ ﻳ ـﻭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﻧﮕـﺮ  ﻲﻠ ـﻴﺗﺤﻠ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﻳﺍ
. ﺭ ﺍﺳـﺖ ﺸﺘﻦ ﺍﺳـﺘﻮﺍ ﻳﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳ، ﺗﺼﻮﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﻢ ﺍﺻﻠﻴﻣﻔﺎﻫ
ﻂ ﻳﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﺷـﺮﺍ  ٥٥ﺗﺎ  ٥٣ﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻴﺟﻤﻌ
ﺺ ﻴﻖ ﺷـﮑﻢ ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﻋﻤﻞ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻱﻢ ﺑﺮﺍﻴﺧﻮﺵ ﺧ
 ﻲـ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺑ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷـﺎﻫﺪ  ﻲﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺱ ﻣﻌﻭ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎ  ﻲﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓ
. ﺑـﻮﺩ  ﻲﺍﻟﺰﺍﻣ ـ ﻲﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـﻳﺭﺿﺎ. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻲﺭﻭﺣ ﻱﻤﺎﺭﻴﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﺺ ﻴﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺨ ﻱ، ﻋﻤﻞ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻲﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸ
، ﻲﻋﺮﻭﻗ ـ ـ ﻲﻗﻠﺒ ـ)ﮕـﺮ ﻳﺩ ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧـﻮﻉ ﺑ  ﻱﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺰﺩﺍﺷـﺘﻦ ﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﻧ ﻴﺗﺄﺛ ﻲﺠﻪ ﺟﺮﺍﺣﻴﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺘ( ﮏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﻖ ﺷـﮑﻢ، ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺧﺎﺭﺝ ﻣ
ﺎﺱ ﻴ ـﮏ، ﻣﻘﻴ ـﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ : ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
( SIB-elacS egamI ydoB)ﺸـﺘﻦ ﻳﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ
ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺟﻤـﻊ  ﻲﺎﺯ ﮐﻠﻴﺳﺆﺍﻝ، ﺑﺎ ﺍﻣﺘ ٧ﺎﺱ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻴﻘﻦ ﻣﻳﺍ. ﺍﺳﺖ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻧﻤﺮﻩ ﻣ.ﺍﺳﺖ ١٢ﻒ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﻴﻫﺮ ﺑ ﻱﺗﻤﺎﻡ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺮﺍ
ﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﻭ ﻧﻤـﺮﻩ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﻴﺗﺮ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺿـﻌ  ﻦﻳﻴﭘﺎ
ﻦ ﺑـﺎﺭ ﻴﺍﻭﻟ ـ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ SIBﺎﺱ ﻴﻣﻘ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮﺍ ﻳﻲﺭﻭﺍ. ﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖﻴﻭﺿﻌ
ﻖ ﭘﺎﻧـﻞ ﺧﺒﺮﮔـﺎﻥ ﻭ ﻳ ـﺍﺳـﺖ، ﺍﺯ ﻃﺮ  ﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﻳﺩﺭ ﺍ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ [. ٧]ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺪ ﺭﺳﻴﺑﻪ ﺗﺄﻳ ٠/٩ ﻱﺁﻥ ﺑﺎ ﺁﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
ﺭﺣـﻢ  ﻲﺸﺘﻦ ﺩﺭ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ـﻳﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺑﻪ ﺗﺼﻮ
ﺩﻭ ﻭ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﭘ ﻲﻖ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻳ ـﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣـﺪ  ﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ
ﻫـﺎ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ. ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻱﺰ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻴﻧ ﻱﮏ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻴﮔﺮﺍﻓﺩﻣﻮ
  ﻭ  serusaeM detaepeRﻧﻴـــ ــﺰ ﺑـــ ــﺮ ﺍﺳـــ ــﺎﺱ ﺁﺯﻣـــ ــﻮﻥ 
  
٩٣٦  
    ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻟﻴﻼ ﺭﺋﻴﺴﻲ                                                                                                                               ...     ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻢﺗﺄﺛﻴﺮ 
 ﻲﻔﻴﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻ SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻖ ﻧﺮﻡﻳﺍﺯ ﻃﺮ nosirapmoc esiw-riaP
  .ﺪﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ ﻲﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ )ﺯﻧـﺎﻥ  ﻲﻦ ﺳﻨﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣ ﻲﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸ ٣٧ﺩﺭ 
ﺍﻧﺤ ــﺮﺍﻑ )ﻦ ﻃ ــﻮﻝ ﻣ ــﺪﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻴﺎﻧﮕﻴ ــﺳ ــﺎﻝ، ﻣ ٥٤ (٠/٥= ﺎﺭﻴ ــﻣﻌ
 ٠٥( ٠/٧=ﺎﺭﻴ ـﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ ﻣﻌ )ﻦ ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻴﺎﻧﮕﻴﺳﺎﻝ، ﻣ٧٢( ٠/٧=ﺎﺭﻴﻣﻌ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺳـﺎﻝ، ﻣ  ٣١( ٠/٢=ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺭﮎ ﻴﺎﻧﮕﻴﺳﺎﻝ، ﻣ
ﻦ ﺳـﻦ ﺯﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﻴﺎﻧﮕﻴﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻣ ٣( ٠/١=ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ 
ﻦ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻴﺎﻧﮕﻴﻝ، ﻣﺳﺎ ٩١( ٠/٥=ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﻤﺎﻥ ﻳﻦ ﺯﺍﻴﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟ
  .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ٨٢( ٠/٧=ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﻤﺎﻥ ﻳﻦ ﺯﺍﻳﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺧﺮ
  
  ﻱﮏ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻴﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ -١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ  
      (ﺳﺎﻝ)ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ 
  ٤٤/٤   ٢٣  ﺳﺎﻟﻪ ٥٣-٥٤
  ٥٥/٦  ٠٤  ﺳﺎﻟﻪ ٦٤-٥٥
      ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺯﻧﺎﻥ
  ٩/٦  ٧  ﺑﻲ ﺳﻮﺍﺩ
  ١٤/١  ٠٣  ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
  ٥٤/٢  ٣٣  ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ
  ٤/١  ٣  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
      ﺷﻐﻞ ﺯﻧﺎﻥ
  ٠٩/٤  ٦٦  ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ
  ٩/٦  ٧  ﺷﺎﻏﻞ
      ﺭﻭﺵ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
  ٨٦/٥  ٠٥  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ١٣/٥  ٣٢  ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ
      ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺵ
  ٥٣/٦  ٦٢  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ٦/٨  ٥  ﺳﺪﻱ
  ١١  ٨  ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻲ
  ٦٤/٦  ٤٣  ﺟﺮﺍﺣﻲ
  
ﺩﺭ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﺸﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻳﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺎﺯ ﺗﺼﻮﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻣﻘﺎ
ﺴـﻪ ﻳﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻘﺎ (. <P٠/١٠٠)ﺸﺘﻦ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ SIBﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  .ﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑ ٢ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺩﺭﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  SIBﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ -٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻱﺮﻴﮔ ﻲﭘ
  *
 P  ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  SIBﻧﻤﺮﻩ 
  <٠/١٠٠  ٦/٨٠  ٨/٢٧  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
  ٤/٤٧  ٣/٢٧  ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
  ٣/٧٦  ١/٣٦  ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
*
  serusaeM detaepeR ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺴـﻪ ﻣ ﻳﻣﻘﺎ ﻱﺑﺮﺍ nosirapmoc esiw-riaPﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺞ ﻳﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﻭ ﻧﺘـﺎ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﮏ ﺍﺯ ﻳﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻧﻤـﺮﻩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ  ٥ﻦ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ، ﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑ
ﻦ ﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﻭ ﺑ ـﻴﺩﺍﺭ ﻭ ﺑ ﻲﻣﻌﻨ
 ٢ﻭ ٧ﺐ ﻴ ـﮕﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻳﮑـﺪ ﻳﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑـﺎ 
ﺴـﻪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻳﻣﻘﺎ ﺞﻳﻧﺘـﺎ . ﺩﺍﺭ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻧﻤﺮﻩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ
ﺎﻥ ﻴ ـﺑ ٣ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ﻲﻦ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻴﺑ SIBﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  
  * ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻦ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻴﺑ SIBﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻳﻣﻘﺎ -٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺗﻔﺎﻭﺕ   SIBﺎﺯ ﻴﺍﻣﺘ
  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  P
  <٠/١٠٠  ٥/٠٠٠  ﺎﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﻴﺍﻣﺘ/ﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﻴﺍﻣﺘ
    ٧/٦٩٠  ﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﺎﺯ ﺳﻪ ﻣﻴﺍﻣﺘ/ﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﻴﺍﻣﺘ
    ٢/٦٩٠  ﺎﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﻴﺍﻣﺘ/ﺎﺯ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞﻴﺍﻣﺘ
  nosirapmoc esiw-riaP ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﻮﻥ *
  
ﮏ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻴ ـﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻼﺕ ﻭ ﻴ، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼ ـﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻱﻼﺕ ﻭ ﺷـﻐﻞ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻴﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ
ﺍﺯ  ﻱﺮﻴﺸـﮕ ﻴﺩﻩ ﻭﻧـﻮﻉ ﺭﻭﺵ ﭘ ﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣ
ﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺑـﺮ ﻳ ـﺮ ﺍﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﺗﺄﺛﻳﺁﺧﺮ ﻲﻤﺎﻧﻳﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺵ ﺯﺍ ﻱﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ ﻱﺭﻭ
  
  ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺍﺯ  ﻱﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺣﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ٣٧ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻞ ﻴ ـﻖ ﺗﮑﻤﻳ ـﺮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃ ﻲﻖ ﺷﮑﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻳﻃﺮ
ﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻳ ـﺪ ﮔﺮﺩﻴ ـﺁﻥ ﺗﺄﻳ ﻳﻲﺎﻳ ـﻭ ﭘﺎ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮﺍ ﻳﻲﮐﻪ ﺭﻭﺍ SIBﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ  ﻱﺮﻴﮔ ﻲﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭ ﭘ
  
٠٤٦  
    ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎﺩﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ    
ﺯﻧـﺎﻥ ﺍﺯ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ـﻳﺞ، ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺗﺼـﻮ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣـﺪ 
ﺸﺘﻦ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﻳﺧﻮ
ﺖ ﻳ ـﺖ ﺣﻤﺎﻴ ـﻦ ﻭﺍﻗﻌﻳ ـﺞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺍ .(P<٠/١٠٠)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  ﻲﺟﺮﺍﺣ
ﺮ ﺟﻮﺷـﮕﺎﻩ ﻴ ـﻧﻈ ﻲﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺮﺍﺣﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﻂ ﻳﮐﻪ ﺷﺮﺍ ﻲﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﺯﻣﺎﻧ ﻲﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺟﺮﺍﺣ ﻲ، ﺩﺭﺩ، ﺗﺮﺱ ﻧﺎﺷ(ﺍﺳﻜﺎﺭ)
ﺎﺑـﺪ ﻭ ﻓﻮﺍﺻـﻞ ﻳ ﻲﻓﺮﺩ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻣ ـ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺭﺳﺪ، ﺗﺼﻮ ﻲﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻴﺑ
  . ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻫﻤﺨﻮﺍﻧ ﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﺑﺎ ﭼﻨ ﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺯﻣﺎﻧ
 ﻲﻘـﺎﺕ ﺍﻧـﺪﮐ ﻴﺗﺤﻘ ﻱﻭ ﺭﺣﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺮ ﺗﺼﻮﻴﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐ
ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻧﺶ  retuoWﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻱﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ـﻳﻭ ﺗﺼﻮ ﻲﺖ ﺟﻨﺴﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳ ٧٠٠٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺩﺭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﻱﻭ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻲﻦ ﺭﺣﻤـﻳﻴﻮﻥ ﺷـﺮﺍﻴﺰﺍﺳـﻴﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﺒﻮﻟ
 ٩٨ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻣ ﻲﺭﺣﻤ ﻱﺪﻫﺎﻴﺒﺮﻭﺋﻴﻓ
ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻲﻭﺍﺣـﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ٨٨ﻭ ﻱﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸ
ﻖ ﻳ ـﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ  ﻲﻦ ﺭﺣﻤ ـﻳﻴﻮﻥ ﺷـﺮﺍ ﻴﺰﺍﺳﻴﺁﻣﺒﻮﻟ
  ﻣﻌﺘﺒــــــــــﺮ  ﻱﻫــــــــ ــﺎ ﻞ ﭘﺮﺳﺸــــــــ ــﻨﺎﻣﻪﻴــــــــ ــﺗﮑﻤ
 egamI ydoB ﻭ  )QAS( riannoitseuQ ytivitcA lauxeS
ﺩﺭ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻲﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ، ﺑﺎ ﭘ ـ efil fo ytilauQﻭ )SIB( elacS
ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ  ٤٢ﻭ  ٨١، ٢١، ٦ﻫﻔﺘﻪ ﻭ  ٦ ﻲﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧ
 ﻱﭻ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﺎﺭﺯ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫ ـﻳﺠﻪ ﺩﺳﺖ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍ
ﻣـﺎﻩ  ٦ ﻲﺟﺰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣـﺎﻧ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺼﻮ ﻲﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﺑ
ﻣﺎﻩ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ٦ ﻲﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﻦ ﺭﺣﻤﻳﻴﻮﻥ ﺷﺮﺍﻴﺰﺍﺳﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﺒﻮﻟ
(. ١( )P=٠/٢٠)ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻱﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻲﻤﺎﺭﺍﻧﻴﺍﺯ ﺑ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺒـﻮﺩ  SIBﺎﺯ ﻴﻣﺎﻩ ﺍﻣﺘ ٤٢ ﻲﻃ
ﺑﺎﺭﺯﺗﺮ ﺑـﻮﺩ  ﻲﻦ ﺭﺣﻤﻳﻴﻮﻥ ﺷﺮﺍﻴﺰﺍﺳﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﻴﺎﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺗﻐﻳ
  (. P=٠/٩٠٠)
ﺍﺯ  ﻱﺮ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻴﺗـﺄﺛ  ﻲﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ـ tluGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻭ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ــﻳ، ﺗﺼ ــﻮﻲﺭﻓﺘ ــﺎﺭ ﺟﻨﺴـ ـ ﻱﻖ ﺷ ــﮑﻢ ﻭ ﻭﺍﮊﻥ ﺑ ــﺮ ﺭﻭ ﻳ ــﻃﺮ
ﺩﺭ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻱﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻱﺘﻤﻨﺪﻳﺭﺿﺎ
ﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﻳ ـﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮ . ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ٠٩ﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻳﺍ
ﺳـﻪ ﻣـﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ  ،ﻲﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ ـ
ﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣـﺪ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻲﺟﺮﺍﺣ
ﻖ ﺷـﮑﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺯﻧﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﺘﻳﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺎﺭﺿﺎ
ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﺘﻳﻦ ﺯﻧـﺎﻥ ﻧﺎﺭﺿـﺎ ﻳﺍ. ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ
ﺗﺮ ﻫﻮﺵ  ﻲﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻴﻫﺎﻱ ﺷﻜﻤﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑ ﺟﻮﺷﮕﺎﻩ
ﻖ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺴﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺣﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻳﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺁﻭﺭﻱ 
ﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻴ ـﺑ ﻲﻦ ﻧـﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣ ـﻳﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﻭﺍﮊﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮ
ﻖ ﺷـﮑﻢ ﻣـﻮﺭﺩ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﺵ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ[. ٨]
ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻـﻞ ﺯﻣـﺎﻧ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻱﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ ﻲﻋﻤﻞ، ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ
ﻂ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺷـﺮﺍ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻴﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠ
ﻭ ﻏﻴـﺮﻩ ﺗﺤـﺖ  ﻲﻌﻴﺮﻃﺒﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﻱﺰﻳﺒﺮﻭﻡ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻴﻓ: ﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪﻴﺧﻮﺵ ﺧ
ﻖ ﺷﮑﻢ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﺟﺮﺍﺣ
 ، ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺍﺯ ﻲﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﻲﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘ
، ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﻲﻂ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ـﻳﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺷﺮﺍﻴﺑ
، ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﻱﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ  ﻭ ﻣﻬﻢ ﻲﺗﻮﺍﻥ ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺭﺿﺎ
  .ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑ
 ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘyrolF ، ﻱﻣﺮﻭﺭ ﻱﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ٠٠١ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ . ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﺍﺯ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺳـﺎﻝ  ٠٣ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﻭ ﺁﻟﻤـﺎﻧ  ﻱ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻲﺴﻴﺍﻧﮕﻠ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻳ ـ ﻲﺴـﺘﮕ ﻳﻦ ﺷﺎﻴﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳ
ﻢ ﻴﻂ ﺧـﻮﺵ ﺧ ـﻳﺷـﺮﺍ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮏ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟﻮﺷـﮕﺎﻩ ﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﺎﮐﺞ ﺣﻳﻧﺘﺎ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﻗﻄـﻊ  ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋ ﻲﻖ ﺷﮑﻢ ﻣﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺍﺯ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﻧﺎﺷ
ﺮ ﻴﺩﺭ ﺯﻧـﺎﻥ ﺗﻔﺴ ـ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻴﺐ ﺭﺳﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﻋﻀﻮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘ
ﻦ ﺭﻓـﺘﻦ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑ ـ ﻲﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺣﻢ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮﺩﺩ
 ﻱﻫـﺎ ﺎﺭﻴﻣﻌ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻠﻘ ﻲﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﮕ ﻲﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﻴﺣ
 ﻱﺍﺯ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﺷ ﻲﺞ ﺟﻨﺴﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳ ﻲﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ
ﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻴﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ، ﻣﻔﺎﻫ ﻱﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺍ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳـﺖ، ﻳﺎ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﺧﻮﻳ ﻲ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﮕﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺑﺎ ﺗﺼﻮ
 ﻱﻢ ﺑـﺎ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻳﺍ ﻱﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻲﺍﻧﺪﮐ ﻲﻘﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻴﺍﻣﺎ ﺗﺤﻘ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣ [. ٩]ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
ﻖ ﺷـﮑﻢ ﻧﺸـﺎﻥ ﻳ ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  SIBﺎﺱ ﻴﻣﻘ
ﺖ ﻳ، ﻫﻮﻲﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺲ ﺯﻧﺎﻧﮕﻳ ﻲﺘﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺩﻫﻨﺪﻩ 
 ﻲﺞ ﭘـﻳﻭ ﻏﻴـﺮﻩ ﺍﺳـﺖ، ﻧﺘـﺎ ﻱﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﻭﺭﻳـ ﻱ، ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪﻲﺟﻨﺴـ
ﻦ ﻭ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺩﻭ ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣ  ﻱﻫﺎ ﻱﺮﻴﮔ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ،  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺼﻮ
ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ  ﻲﻨﻴﻂ ﺑـﺎﻟ ﻳﺍﺯ ﺷـﺮﺍ  ﻳﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻫـﺎ ﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺷﮕﺎﻩ ﺷﻜﻤﻲ،  ﻲﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﺎﺷﻴﺑﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﺄﺛ ﻲﺟﺮﺍﺣ
ﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻳﺎﻥ ﺍﻴﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑ. ﺩﺍﺷﺖ ﻱﺑﺮﺗﺮ
 ﻲﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮﺹ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺟﺴـﻤ ﻣﺎ،  ﻱﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻲﻣﺬﻫﺒ
  
١٤٦  
    ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻟﻴﻼ ﺭﺋﻴﺴﻲ                                                                                                                               ...     ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻢﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺎﺭ ﺑﺮﺗـﺮ ﺍﺯ ﻴ، ﺑﺴ ـﻲﺭﺣﻤ ـ ﻲﻌ ـﻴﺮﻃﺒﻴﻏ ﻱﻫـﺎ  ﻱﺰﻳﺍﺯ ﺧـﻮﻧﺮ  ﻳﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻫـﺎ 
ﺩﺭ  ﻱﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻗـﺪﺭﺕ ﺑـﺎﺭﻭﺭ  ﻲﺎ ﺣﺘﻳ ﻲﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺟﻮﺷﮕﺎﻩ ﻧﺎﺷ
  .ﻦ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖﻴﺳﻨ
ﮐﻨﻨﺪ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﭘ ﻲﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﻃ esorelleB
ﮐـﻪ  ﻲﺴﻪ ﺑـﺎ ﺯﻧـﺎﻧ ﻳﻣﻘﺎﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﻱﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺑﻪ ﺗﺼﻮ
ﮐﻪ  ﻲﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤ ﻲﮑﻳ[. ٠١]ﺭﺳﺪ  ﻲﺐ ﻣﻴﺍﻧﺪ ﺁﺳ ﻧﺸﺪﻩ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﮔﺮﺩﺩ، ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ  ﻲﻣﻄﺮﺡ ﻣ ﻲﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺵ ﺟﺮﺍﺣ
ﺑـﺎ  ﻱﻓـﺮﺩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﻧﺎﺷ
ﻫـﺎﻱ ﺑـﺪﻥ ﺯﻧـﺎﻥ ﮐـﻪ ﺳـﻤﺒﻞ  ﻦ ﺍﺭﮔﺎﻥﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻲﮑﻳﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺣﻢ، 
ﺷـﻮﺩ، ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣـﻲ  ﻱﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻲﻧﮕﺣﺲ ﺯﻧﺎ
ﺯﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺨـﺪﻭﺵ  ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺸﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﺗﺼﻮﻴﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻫﻤ
ﻂ ﻳﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺷـﺮﺍ ﻳﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍ ﻲﻣ
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻲﻢ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣ ـﻴﺍﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﺧ ﻳﻲﺭﻫﺎ
ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ  ﻱﺖ ﮐﻤﺘﺮﻴﺍﻫﻤ ﻲﺮﺍﻧﻳﺍﺯﻧﺎﻥ  ﻲﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﻴﻭ ﺷ ﻱﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
  .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺐ ﻧﺮﺳﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺁﺳ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻲﺮ ﺫﻫﻨﻳﺗﺼﻮ
ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﻃnoslraC ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ rednaxelA
 ﻱﮐـﻪ ﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ  ﻲﻦ ﺯﻧـﺎﻧ ﻴﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺁ
ﺍﻧـﺪ، ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ ﻲﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫ ﺷﺪﻩ
  [.١١، ٢١]ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑـﺎ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ  ﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻛﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻫـﺎﻱ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓـﺘﻦ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰﻱ  ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
( ﻏﻴـﺮﻩ  ﺭﺣﻤﻲ، ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺵ ﺧﻴﻢ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﻭ 
ﺑـﺪﻧﻲ ﺯﻧـﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ  ﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺄﺗ ﻻﹰﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺻﻮ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮﺩﻱ ﻭ . ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨـﻲ  ،ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺒﻚ  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﺮ. ﺑﺨﺸﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ  ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ
  .ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺣﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﺍﺷﺖ
، ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ـﻳﺮﺍﺕ ﺗﺼـﻮ ﻴﻴ ـﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ، ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑـﺎ ﺗﻐ 
ﮐـﻪ  ﻲﺸـﺘﻦ، ﻣـﺒﻬﻢ ﺍﺳـﺖ؛ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟ ﻳﻭ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﺧﻮ ﻲﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧـﺎﻧﮕ 
ﺮ ﻳﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺗﺼـﻮ ﮐﻨﻨـﺪ ﺍﺧ ـ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ ﻲﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻱﺗﻌﺪﺍﺩ
  ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ  ﻱﺭﺣـﻢ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻲﺩﺭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣـ ﻲﺫﻫﻨـ
  [. ٩]ﻖ ﺷﮑﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ
 ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ـﻳﻦ ﺗﺼـﻮ ﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑ  ـ
ﻖ ﺷـﮑﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺭﺣﻢ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻲﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ
ﻭ ﻏﻴـﺮﻩ  ﻲﻌ ـﻴﺮﻃﺒﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﻱﺰﻳﺒﺮﻭﻡ، ﺧﻮﻧﺮﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻂ ﺧﻮﺵ ﺧﻳﺷﺮﺍ
 ﻲﺩﺭ ﭘ ــ ﻲﺮ ﺫﻫﻨ ــﻳﻦ ﺗﺼـﻮﻴﺎﻧﮕﻴ ــﺩﺍﺭ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣ ﻲﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ــ
ﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﺑﻬﺒـﻮﺩ  ﻲﺩﻭ ﻭ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ  ـ ﻱﻫـﺎ ﻱﺮﻴـﮔ
  .(P<٠/١٠٠)
ﺭﺣﻢ  ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﻪ ﺑﺮﺭﺳﻳﺑﺮ ﭘﺎ
 ﻲﮔـﺮﺩﺩ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻳﻭ ﻣﻘﺎ ﻱﺑﺮﺩﺍﺭ
، ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﻱﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻴﻧﻈ ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ ﻲﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﺑﻪ ﺻ
ﺗـﺮ  ﻲﻃـﻮﻻﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﺮﻴﮔ ﻲﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘ ﻱ، ﺳﻄﺢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻲﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔ
ﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻴﻦ ﻣﻔـﺎﻫ ﻳ ـﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍ  ﻲﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔ
  .ﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩﻴﻖ ﺳﻨﺠﻴﺩﻗ
  
  ﺳﻬﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
  ﻲﺴﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻳﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭ ﻧﻮ: ﻲﺴﻴﻼ ﺭﺋﻴﻟ
  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ: ﺎﻥﻴﻌﻴﻧﻮﺭ ﻟﻤ ﻲﻣ
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﻣﺎﺭ: ﺯﺍﺩﻩ ﻲﻢ ﺣﺎﺟﻴﺍﺑﺮﺍﻫ
  
  ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ ﻭ  ﻱﺎﺭﻳ ـﻨـﻪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﺍﺯ ﮐﻠ
، ﺁﺭﺵ ﻲﻌﺘﻳﺷـﺮ  ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺯﻧﺎﻥ ﺑ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻨـﻪ ﮔـﺮﺩﺁﻭﺭ ﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﺻﻤ ﻱﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻲﻨﻴﺧﻤ ﻲﻭ ﻣﺼﻄﻔ
  .ﻢﻴﻧﻤﺎﺋ ﻲﻣ ﻲﺍﻧ، ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ
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